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I. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СЕТКА ЧАСОВ КУРСА  




Наименование разделов и тематика курса  
«Методика разработки управленческих решений» 
Сетка часов для очного 
отделения,  
специальность 060400 
Сетка часов для очно-
заочного отделения,  
специальность 060400 








ВВЕДЕНИЕ В КУРС «МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ» 
Содержание процесса управления 
Основные подходы к управлению 
Место решения в процессе управления 
Классификация управленческих решений 















































УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ АССОР-
ТИМЕНТОМ  
Решения в области ассортимента на основе показателя маржинального до-
хода 
Решения об исключении продукта из ассортимента предприятия 
Решения «Выпуск комплектующих  или их приобретение», «Принять или 
отклонить специальный заказ» 
Решения в области ассортимента на основе показателя маржинального до-























































Наименование разделов и тематика курса  
«Методика разработки управленческих решений» 
Сетка часов для очного 
отделения,  
специальность 060400 
Сетка часов для очно-
заочного отделения,  
специальность 060400 







ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА 
Виды капитала 
Цена капитала как фактор выбора источника финансирования 
Средневзвешенная цена капитала и график предельной цены капитала  
как фактор выбора источника финансирования 













































ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
Бюджет капиталовложений: основные понятия 
Критерии эффективности капиталовложений 
Совместное использование  графика инвестиционных возможностей и 
графика предельной цены капитала как критерий принятия решений по 















































ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕКУЩИМИ ЗАТРАТАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Взаимосвязь показателя операционного рычага и рентабельности 
































Всего по курсу 34 16 18 18 10 8 






II. ПРОГРАММА КУРСА «МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
 
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
1.1. Содержание процесса управления 
1.2. Основные подходы к управлению 
1.3. Место решения в процессе управления 
1.4. Классификация управленческих решений 
1.5. Сущность управленческих решений 
 
ТЕМА 2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
АССОРТИМЕНТОМ  
2.1. Решения в области ассортимента на основе показателя маржи-
нального дохода 
2.2. Решения об исключении продукта из ассортимента предприятия 
2.3. Решения «Выпуск комплектующих  или их приобретение», 
«Принять или отклонить специальный заказ» 
2.4. Решения в области ассортимента на основе показателя маржи-
нального дохода на единицу ограничивающего фактора 
 
ТЕМА 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИ-
ТАЛА 
3.1. Виды капитала 
3.2. Цена капитала как фактор выбора источника финансирования 
3.3. Средневзвешенная цена капитала и график предельной цены ка-
питала как фактор выбора источника финансирования 
3.4. Эффект финансового рычага как фактор выбора источника фи-
нансирования 
 
ТЕМА 4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КА-
ПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
4.1. Бюджет капиталовложений: основные понятия 
4.2. Критерии эффективности капиталовложений 
4.3. Совместное использование  графика инвестиционных возможно-
стей и графика предельной цены капитала как критерий принятия решений 
по формированию оптимального бюджета капиталовложений 
 
ТЕМА 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕКУЩИМИ ЗА-
ТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
5.1. Взаимосвязь показателя операционного рычага и рентабельности 
5.2. Принятие решений по оптимизации уровня прибыли за счет 
управления компенсирующими факторами 
Электронный архив УГЛТУ
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III. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ  
«МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»  
(для студентов очной формы обучения) 
 
 
СЕМИНАР 1–5. Аналитическая отчетность предприятия (Приложения 1, 2) 
 Аналитический баланс предприятия 
 Состав и динамика изменения активов и пассивов  
 Анализ доходов и расходов предприятия 
 
СЕМИНАР 6. Анализ производственных затрат предприятия 
 Анализ фактических затрат на производство продукции 
 Анализ состава переменных и постоянных затрат предприятия 
 
СЕМИНАР 7. Характеристика основных финансово-экономических пока-
зателей предприятия 
 Основные финансово-экономические показатели предприятия 
 Построение графика объемов производства и продаж 
 
СЕМИНАР 8. Показатели эффективности управленческих решений 
 Анализ ресурсов, затрат и результатов деятельности предприятия 
 Расчет показателей эффективности принятия управленческих реше-
ний  
 
СЕМИНАР 9. Аналитическая записка по результатам анализа эффективно-
сти принятия управленческих решений (Приложение 3) 
 Принятие управленческого решения в 2012 году на основе данных 
2011 года 
 Принятие управленческого решения в 2012 году на основе данных 
2011 года 





IV. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «МЕТОДИКА 
РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
 
 
1.  Процесс принятия решения 
2.  Классификация управленческих решений 
3.  Сущность управленческих решений 
4.  Подходы к управлению  
5.  Принятие решения на основе показателя маржинального дохода 
6.  Решение «Продолжить выпуск комплектующих своими силам 
или покупать их на стороне» 
7.  Решение об установлении цен на дополнительно выпущенную 
продукцию 
8.  Решение «Принять или отклонить специальный заказ» 
9.  Решение об исключении продукта из ассортимента 
10.  Решение о выборе структуры капитала 
11.  График предельной цены капитала 
12.  Решение касательно бюджета капиталовложений 
13.  График инвестиционных возможностей 
14.  Решения по выбору оптимального бюджета капиталовложений 
15.  Совместное использование графиков инвестиционных возможно-
стей и предельной цены капитала 
16.  Расчет операционных рычагов по базовым факторам 
17.  Связь операционного рычага с рентабельностью 
18.  Решения, направленные на управление базовыми факторами, 
влияющими на величину прибыли 
19.  Решение о наращивании объемов производства 
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